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Abstract
7KLV DUWLFOH H[DPLQHV WKH KLVWRU\ DQG OHJDF\ RI High
Performance D /RV$QJHOHV EDVHG PDJD]LQH GHYRWHG WR
GRFXPHQWLQJ SHUIRUPDQFH DUW , LQWHUSUHW WKH PDJD]LQH DV D
UHFRUG RI SHUIRUPDQFH KLVWRU\ D VHOIFRQWDLQHG DUFKLYH RI
GRFXPHQWVDQGDVDVRXUFHIRUFUHDWLQJQHZSHUIRUPDQFHVDQG
UHHQDFWPHQWV,QWKHSURFHVV,SXWIRUZDUGDQXPEHURIGLIIHUHQW
DW WLPHV FRQWUDGLFWRU\ FKDUDFWHULVDWLRQV RI WKH PDJD]LQH DV
ERWK D SHUPDQHQW KLVWRULFDO UHFRUG DQG D WUDQVLHQW GRFXPHQW
$IWHU FRQWH[WXDOLVLQJ WKH PDJD]LQH¶V KLVWRULFDO VLJQL¿FDQFH
DQG H[SORULQJ WKH PDWHULDOLW\ RI WKH PDJD]LQH WKURXJK D
WKHRUHWLFDO GLVFXVVLRQ RI WKH DUFKLYH , H[DPLQH WZR SURMHFWV
WKDWXVHWKHPDJD]LQHERWKDVDUHFRUGRISHUIRUPDQFHKLVWRU\
DQG DV D VRXUFH WR LQVSLUH WKH FUHDWLRQ RI QHZZRUNV D 
H[KLELWLRQDERXWWKHKLVWRU\DQGLQÀXHQFHRIWKHPDJD]LQHDQG
DSHUIRUPDQFHSODWIRUPLQFRUSRUDWLQJGLJLWLVHGGRFXPHQWV
DQG OLYH SHUIRUPDQFHVHigh Performance, DPDJD]LQHZKLFK
QXUWXUHG LWV UHODWLRQVKLS WR WKH SUHVHQWPRPHQW DOVR HQGXUHV
DQGUHVXUIDFHVDVDJHQHUDWLYHVRXUFHIRUDUWLVWVDQGDXGLHQFHV
7KHSURMHFWVRXWOLQHGKHUHXWLOLVHHigh Performance DVDVLWHIRU
FRQWLQXRXVUHYLVLRQVRISHUIRUPDQFHDUWKLVWRU\DQGWRUHÀHFWRQ
KRZDXGLHQFHVHQJDJHZLWKWKLVKLVWRU\WKURXJKWKHGRFXPHQWV
WKDWUHFRUGLW
7KH SHUIRUPDQFH DUW PDJD]LQH FDQ EH YDULRXVO\ GHVFULEHG
DV DQ DUFKLYH D WHPSRUDU\ H[KLELWLRQ VSDFH DQG D WUDQVLHQW
GRFXPHQWWREHVKDUHGEHWZHHQIULHQGVWKDWULVNVEHLQJWKURZQ
DZD\7KLV DUWLFOH DGGUHVVHV EURDGHU KLVWRULHV RI SHUIRUPDQFH
GRFXPHQWDWLRQ DQG DUW PDJD]LQHV DQG H[DPLQHV WKH VSHFL¿F
KLVWRU\ RIHigh Performance, D /RV$QJHOHVEDVHGPDJD]LQH
IRXQGHGLQWKDWIRFXVHGH[FOXVLYHO\RQSHUIRUPDQFHDUW
7KHPDJD]LQHUDQXQWLO+HUH,IRFXVRQWKH¿UVW¿YH\HDUV
RI WKH SXEOLFDWLRQ  GXULQJ ZKLFK WKH PDJD]LQH¶V
PDLQIHDWXUHWKH$UWLVWV¶&KURQLFOHZDVSXEOLVKHG
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,QDSXEOLFDWLRQH[SORULQJ OLYHDUWDQGSHUIRUPDQFH LQ
/RV$QJHOHVZLWKLQWKLVSHULRG3HJJ\3KHODQVWDWHVWKDWµPXFK
PRUH WKDQGRFXPHQWLQJ WKH HDUO\GD\VRISHUIRUPDQFH >High
Performance@KHOSHGSURGXFHWKHKLVWRU\RIOLYHDUWDVZHNQRZLW
WRGD\¶+HUH3KHODQDFNQRZOHGJHVWKHKLVWRULFDOVLJQL¿FDQFH
of High Performance ZKLOVW VLWXDWLQJ LW ZLWKLQ FXUUHQW
XQGHUVWDQGLQJ RI KRZ SHUIRUPDQFH KLVWRULHV DUH FUHDWHG DQG
UHPHPEHUHG$VDKLVWRULFDOGRFXPHQWWKHPDJD]LQHSURYLGHVD
PDWHULDOUHFRUGRIOLYHHYHQWVZKLFKPLJKWRWKHUZLVHKDYHEHHQ
ORVW1RWXQOLNHRWKHUPRGHVRISHUIRUPDQFHGRFXPHQWDWLRQVXFK
DVSKRWRJUDSKVDQGYLGHRVWKHPDJD]LQHFLUFXODWHVIDUEH\RQG
WKHHYHQWVWKHPVHOYHV+RZHYHULQSURYLGLQJDVSHFL¿FIRUPDW
DQGFRQWH[WIRUWKHFLUFXODWLRQRIWKHVHGRFXPHQWVWKHPDJD]LQH
KDVVKDSHGWKHZD\WKDWFRQWHPSRUDU\FXUDWRUVDQGSUDFWLWLRQHUV
HQJDJHZLWKWKLVSDUWLFXODUSHUIRUPDQFHKLVWRU\
7KLVDUWLFOHORRNVDWWZRSURMHFWVWKDWXVHWKHPDJD]LQHLQ
WKLVZD\ERWKDVDUHFRUGRISHUIRUPDQFHKLVWRU\DQGDVDVRXUFH
WRLQVSLUHWKHFUHDWLRQRIQHZZRUNV,WH[DPLQHVWKHGLIIHUHQW
W\SHV RI GRFXPHQWDWLRQ WKDW WKHPDJD]LQH HPERGLHV DQG WKH
GLIIHUHQWWHPSRUDOVWUXFWXUHVZLWKLQWKHPDJD]LQHLWVFLUFXODWLRQ
DQGFROOHFWLRQZLWKLQDUFKLYHVLWVUHSUHVHQWDWLRQDQGGLVSOD\LQ
H[KLELWLRQVDQGLWVXVHDVVRXUFHPDWHULDO WRSURGXFHQHZOLYH
SHUIRUPDQFHV$ ORRNDW WKHYHUVDWLOHQDWXUHRI WKLVPDJD]LQH
DQGLWVSDUWLFLSDWLRQLQZKDW/LHGHNH3ODWHDQG$QQHNH6PHOLN
KDYHFDOOHGµPHPRU\SUDFWLFHV¶WKHDFWRUSURFHVVHVE\ZKLFK
FXOWXUDOPHPRU\LVWUDQVPLWWHGWKURXJKDUWDQGSRSXODUFXOWXUH
DQGDUHµLQWLPDWHO\FRQQHFWHGZLWK>«@WKHDFWRIFUHDWLRQ¶
UHYHDOVKRZHigh PerformancePLJKWIDFLOLWDWHWKHUHYLVLRQDQG
UHQHZDORISHUIRUPDQFHKLVWRULHV
7KH ¿UVW SURMHFW LV DQ H[KLELWLRQ IURP  High
Performance: The First Five Years, 1978-1982, FXUDWHGE\-HQQL
6RUNLQDQGSUHVHQWHGDW/RV$QJHOHV&RQWHPSRUDU\([KLELWLRQV
/$&(3DJHVIURPWKHPDJD]LQHZHUHGLVSOD\HGLQWKHJDOOHU\
VSDFH DORQJVLGH RWKHU REMHFWV DQG GRFXPHQWV SKRWRJUDSKV
YLGHRV DQG SHUIRUPDQFH SURSV .OHLQ  SUHVHQWLQJ WKH
KLVWRU\DQGOHJDF\RIWKHPDJD]LQHWRDZLGHUSXEOLF7KHVHFRQG
SURMHFW LV D SHUIRUPDQFH SODWIRUP RUJDQLVHG E\ /RV$QJHOHV
EDVHGDUWLVW/L]*O\QQLQHQWLWOHGSpirit Resurrection.7KLV
SURMHFW GHYHORSHG LQ SDUW IURP WKH GLJLWLVDWLRQ RI GRFXPHQWV
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IURP WKH  SHUIRUPDQFH IHVWLYDO Public Spirit, UHFRUGHG
H[FOXVLYHO\ LQ High Performance. 'LVFXVVLQJ WKHVH SURMHFWV
DORQJVLGHHDFKRWKHUERWKRIZKLFKWDNHHigh Performance as
WKHLUVRXUFHPDWHULDOLOOXVWUDWHVWKHPDJD]LQH¶VVLJQL¿FDQFHDVD
UHFRUGRISHUIRUPDQFHKLVWRU\7KDWWKHPDJD]LQHLVDOVRXVHGLQ
WKHVHSURMHFWVDVLQVSLUDWLRQIRUWKHFUHDWLRQRIQHZSHUIRUPDQFH
ZRUNVVXJJHVWVWKDWLWSRWHQWLDOO\H[FHHGVWKHWUDQVLHQF\RIWKH
DUWLVWV¶PDJD]LQHJHQUHDQGWKHDUWLVWLFIRUPLWUHSUHVHQWV
$OWKRXJK SURSRVLQJ WKDW WKH PDJD]LQH ERWK FDSWXUHV
DQG WUDQVFHQGV WKH HSKHPHUDOLW\ RI SHUIRUPDQFH LV SHUKDSV
VRPHZKDW LGHDOLVWLF , ZRXOG OLNH WR VXJJHVW WKDW High
Performance, D PDJD]LQH FUHDWHG E\ DUWLVWV IRU DUWLVWV
LV SRVLWLRQHG DW WKH LQWHUVHFWLRQ RI D QXPEHU RI GLIIHUHQW
WHPSRUDOLWLHVRISHUIRUPDQFH:RUNLQJDJDLQVW WKHQRWLRQ WKDW
WKHUH DUH µWZR FRQWUDVWLQJZD\V RI EULQJLQJ WKH SDVW LQWR WKH
SUHVHQWDFWLQJRXWDQGUHPHPEHULQJ¶3ODWHDQG6PHOLNVXJJHVW
WKDWWKH\PLJKWEHVHHQDVDFRQWLQXXP6LPLODUO\,SURSRVH
that High Performance RSHUDWHV RQ D FRQWLQXXP EHWZHHQ WKH
KLVWRULFDODUFKLYHDQGWKHFRQWHPSRUDU\SHUIRUPDQFHSODWIRUP
High Performance Magazine
High Performance ZDV IRXQGHG LQ /RV$QJHOHV LQ  E\
/LQGD)U\H%XUQKDPZKRGHFODUHGLWµWKH¿UVWPDJD]LQHHYHUWR
EHGHYRWHGH[FOXVLYHO\WRSHUIRUPDQFHDUW¶µHigh Performance, 
3HUIRUPDQFH $UW DQG 0H¶  $W WKLV SRLQW VKH GH¿QHG
SHUIRUPDQFHDUWDVµOLYHSHUIRUPDQFHFUHDWHGE\YLVXDODUWLVWV¶
DFDWHJRU\ZKLFKHPSKDVLVHGWKHOLYHQHVVRIWKHIRUPQDPHO\
DUWLVWVSHUIRUPLQJIRUDOLYHDXGLHQFHLQDVKDUHGWLPHDQGVSDFH
DQGLWVURRWVLQYLVXDODUWSUDFWLFHV7KLVGH¿QLWLRQLQLWLDOO\
H[FOXGHGGDQFH WKHDWUHPXVLFDQGFRPHG\VLQFHWKHVHIRUPV
ZHUHPRUH VXEVWDQWLDOO\ UHSUHVHQWHG HOVHZKHUH+RZHYHU WKLV
GH¿QLWLRQEHFDPHLQFUHDVLQJO\XQWHQDEOHSDUWLFXODUO\LQWKHODWH
VDQGHDUO\VDVSHUIRUPDQFHDUWGHYHORSHGDFURVVWKH
ERXQGDULHV RI RWKHU IRUPV3XEOLVKHGTXDUWHUO\ XQWLO  WKH
PDJD]LQHHQDEOHGSHUIRUPDQFHDUWLVWVWRGLVVHPLQDWHWKHLUZRUN
RXWVLGHRUDORQJVLGHWKHPDLQVWUHDPDUWSUHVVZKLFKRWKHUZLVH
RYHUORRNHG RU DFWLYHO\ YLOL¿HG WKH IRUP 6RUNLQ  DQG KDG
WKUHH SULPDU\ DLPV WR SURYLGH D VSDFH IRU DUWLVWV RXWVLGH WKH
1HZ<RUN&LW\ DUW FDSLWDO WR GRFXPHQW DQG VKDUH WKHLUZRUN
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WR FUHDWH D IRUXP LQZKLFK WKH ULFK GLYHUVLW\ RI SHUIRUPDQFH
DUW FRXOGEH UHSUHVHQWHG DQG WRHQDEOHDUWLVWV WR FRQYH\ WKHLU
ZRUNWRZLGHUDXGLHQFHVWKURXJKWH[WDQGLPDJHVDXWKRUHGDQG
DUUDQJHGE\WKHDUWLVWVWKHPVHOYHVEODFNDQGZKLWHSKRWRJUDSKV
DQGVKRUWGHVFULSWLRQVZKLFKDSSHDUHGLQWKH$UWLVWV¶&KURQLFOH
UDWKHUWKDQWKURXJKWKHZRUGVRIFULWLFV
%HWZHHQDQG%XUQKDPUDQRSHQVXEPLVVLRQV
IRUGRFXPHQWDWLRQRISHUIRUPDQFHVSUHVHQWHGZLWKLQRQH\HDURI
WKHSXEOLVKHGLVVXH7KLVWLPHIUDPHHQVXUHGWKDWWKHPDJD]LQH
ZDV SXEOLVKLQJ DQG FLUFXODWLQJ XSWRGDWH FRQWHPSRUDU\
SHUIRUPDQFHVVWUDLJKWDIWHU WKHLU¿UVW LWHUDWLRQ7KHGRFXPHQWV
ZHUH FROODWHG DQG IRUPHG WKH PDJD]LQH¶V PDLQ IHDWXUH, the 
$UWLVWV¶&KURQLFOHWKHODVWRIZKLFKDSSHDUHGLQ%XUQKDP
LQVLVWHGRQ DEDODQFHG UHSUHVHQWDWLRQRI UHQRZQHGDQG OHVVHU
NQRZQDUWLVWVPDOHDQG IHPDOHDQGRQ WKH LQFOXVLRQRIZRUN
IURP DURXQG WKHZRUOG µ3HUIRUPDQFH$UW DQG0H¶ 7KLV
EURDGO\ GHPRFUDWLF DSSURDFK WR UHSUHVHQWLQJ SHUIRUPDQFHV LQ
SULQWVRRQDIWHUWKH\ZHUHSHUIRUPHGHQVXUHGWKDWWKHPDJD]LQH
ERWK UHÀHFWHG DQG LQÀXHQFHG WKH G\QDPLF DQG VKLIWLQJ
SHUIRUPDQFHDUWFRPPXQLW\
High Performance PLJKWEHFKDUDFWHULVHGDVDQDUWLVWV¶
PDJD]LQHLQWKDWWKHPDMRULW\RIWKHFRQWHQWZDVSURGXFHGby
DUWLVWV for DUWLVWVDQGRSHUDWHG LQDQHFRQRP\RIHSKHPHUDOLW\
DNLQ WR WKHSHUIRUPDQFHDUW LWGRFXPHQWV ,QKHUERRNArtists’ 
Magazines: An Alternative Space for Art,*ZHQ$OOHQVXJJHVWV
WKDWWRSXEOLVKDUWLVWV¶PDJD]LQHVLVWRµHQWHULQWRDKHLJKWHQHG
UHODWLRQVKLS ZLWK WKH SUHVHQW PRPHQW >@ 7KHLU WUDQVLHQFH
LV HPERGLHG E\ WKHLU XQSUHFLRXV IRUPDWV ÀLPV\ FRYHUV DQG
LQH[SHQVLYHSDSHU VWRFN DQG LW LV VXJJHVWHGE\ WKHLU VHULDOLW\
ZKLFK SUHVXPHV WKDW HDFK LVVXH ZLOO VRRQ EH UHQGHUHG
REVROHWHE\ WKHQH[W¶ 5DWKHU WKDQDQDUW MRXUQDOEDVHGRQ
UHSUHVHQWDWLRQVRIDUWLVWVPHGLDWHGE\FULWLFVRUDERRNOHQJWK
SXEOLFDWLRQGHVLJQHGWRHQGXUHERWKPDWHULDOO\DQGFDQRQLFDOO\
High Performance QXUWXUHG LWV UHODWLRQVKLS WR FRQWHPSRUDU\
SHUIRUPDQFHLWVPDWHULDOWUDQVLHQFHPDWFKHGE\LWVLGHRORJ\DQG
FRPPLWPHQWWRWKHSUHVHQWPRPHQW+RZHYHUZKLOVWHDFKLVVXH
of High Performance PD\EHÀLPV\RQLWVRZQDVDFROOHFWLRQ
RUERG\RIZRUN WKHPDJD]LQHPLJKW DOVREH FKDUDFWHULVHG DV
EXLOGLQJ D FDQRQ RI SHUIRUPDQFH DUWLVWVZKRVHZRUN LQ WXUQ
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EHFRPHVSDUWRIWKHKLVWRU\RIWKHPDJD]LQH
 :KLOVW $OOHQ¶V FKDUDFWHULVDWLRQ RI WKH PDJD]LQH
LPSOLHV WKDW LWV VLJQL¿FDQFH LV ORFDWHG LQ WKH NLQG RI HOHYDWHG
LUUHYHUHQFH LW GHPDQGV IURP LWV DXGLHQFH DNLQ SHUKDSV WR
WKH YDOXHG HSKHPHUDOLW\ RI OLYH SHUIRUPDQFH %XUQKDP KDV
GHVFULEHG WKH GRFXPHQWV LQHigh Performance DV µDEVROXWHO\
SULPDU\ PDWHULDO¶ FDSWXULQJ HYHQWV ZKLFK PLJKW RWKHUZLVH
KDYH EHHQ ORVW )RU %XUQKDP WKH SURFHVV RI UHFRUGLQJ DQG
GLVVHPLQDWLQJOLYHHYHQWVWKURXJKGRFXPHQWDWLRQLVVLJQL¿FDQW
EHFDXVHLWH[WHQGVWKHOLIHRIWKHSHUIRUPDQFHZLWKRXWGHIDXOWLQJ
WRWKHELQDU\RSSRVLWLRQRIDXWKHQWLFOLYHHYHQWYHUVXVVHFRQGDU\
GRFXPHQWDWLRQ
6LPLODUO\$PHOLD-RQHVKDVDUJXHGVSHFL¿FDOO\DJDLQVW
µWKLVELQDU\ VRRIWHQSRVHGEHWZHHQ WKH³DXWKHQWLF´ OLYHERG\
>LQ SHUIRUPDQFH@ DQG WKH ³VHFRQGDU\´ DUFKLYH¶ ZKLFK LV µE\
GH¿QLWLRQ ¿OOHG ZLWK VFUDSV UHSUHVHQWDWLRQV LPSUHVVLRQV
RI VXEMHFWV ZKR GLG VRPHWKLQJ DW VRPH SDVW WLPH¶  D
GHVFULSWLRQVLPLODUWRHigh Performance. +RZHYHU%XUQKDP¶V
LQVLVWHQFHRQWKHSULPDF\RIHigh PerformanceLVSUREOHPDWLF
EHFDXVHGRFXPHQWLQJDSHUIRUPDQFHGRHVQRWPHDQLWKDVEHHQ
VDYHG IURP REVFXULW\ GRFXPHQWV HYHQZKHQ FRPSLOHG DV DQ
RUJDQLVHGVHWRIUHFRUGVDUHVWLOOOLDEOHWREHORVWFRQFHDOHGRU
GLVUHJDUGHG$UWLVWV¶PDJD]LQHV DV$OOHQ SRLQWV RXW µ>IDYRXU@
SURFHVVHV RYHU SURGXFW DQG ULVN EHLQJ WKURZQ DZD\¶  ,Q
VKRUWVKHVD\VµWKH\FRXUWIDLOXUH¶
$OWHUQDWLYHO\ High Performance PLJKW EH GHVFULEHG
DVDWHPSRUDU\H[KLELWLRQVSDFHDFROOHFWLRQRUVHULHVRIZRUNV
WKDWIRUDOLPLWHGWLPHUHÀHFWVWKHZRUNRIFRQWHPSRUDU\DUWLVWV
EHIRUH ODSVLQJ LQWR KLVWRU\ DQG EHFRPLQJ LQVWHDG DQ DUFKLYH
QRQHWKHOHVV RSHQ WR DFWLYH SURFHVVHV RI SUHVHUYDWLRQ DQG
LQWHUYHQWLRQ7KHPDJD]LQHRFFXSLHVDQDPELJXRXVSRVLWLRQLQ
ZKLFK LW ULVNV EHLQJ WKURZQ DZD\ EXW DOVR FRPHV UHDG\PDGH
DV DQ DUFKLYH RU DQWKRORJ\ RI GRFXPHQWV ZKLFK FROOHFWLYHO\
EXLOGWRZDUGVDKLVWRU\RISHUIRUPDQFHIRUH[DPSOHKHOGDVD
FROOHFWLRQ LQDUFKLYHVDQG OLEUDULHV6LPLODUO\ LWERWKFDSWXUHV
DQG WUDQVFHQGV WKH HSKHPHUDOLW\ RI SHUIRUPDQFH 'RFXPHQWV
DUHVXVFHSWLEOHRQRQHKDQGWRDQRYHULQYHVWPHQWLQPHDQLQJ
WKDW WKH\ DUH RULJLQDU\ SULPDU\ PDWHULDO DQG SURYLGHG IRU
PDQ\DUWLVWV WKHRQO\PHDQVRIGLVVHPLQDWLQJWKHLUHDUO\ZRUN
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6RUNLQ  2Q WKH RWKHU WKH PDJD]LQH PLJKW EH HTXDWHG
ZLWK WKH HSKHPHUDOLW\ RI SHUIRUPDQFH DQG WKHUHIRUHZLOOLQJO\
GLVUHJDUGHG:KLOVWWKHHSKHPHUDOLW\RISHUIRUPDQFHLVLQWKLV
VHQVH WREHYDOXHG LW DOVR ULVNV HOLPLQDWLRQ IURPKLVWRULHVRI
SHUIRUPDQFH ZKLFK GHSHQG RQ LPDJHV DQG WH[WV DV LQGH[LFDO
PDUNHUV IRU WKH HYHQWV WKHPVHOYHV %\ FKRRVLQJ WR UHWDLQ WKH
PDJD]LQHIRUIXWXUHUHIHUHQFHDXGLHQFHVDUHDOVRSUHVHUYLQJRU
GLVUHJDUGLQJWKHOHJDF\RISHUIRUPDQFHWKHPDJD]LQHUHSUHVHQWV
,Q-RQHV¶VWHUPVµ>ZHFOLQJWR>VXFK@VFUDSVIURPWKHSDVWre-
embodying them WKURXJK SURMHFWLRQ LQWHUSUHWDWLRQ UHVWDJLQJ
WKHPLQZULWWHQDUWKLVWRULHVRUSHUIRUPDWLYHDUWZRUNVLQRUGHU
WRWU\WRFODLPLQ¿QLWHIXWXUHV¶
,Q WKH V DQG HDUO\ V High Performance
SURYLGHG DSODWIRUP IRU WKHYLVLELOLW\RI SHUIRUPDQFHPDNLQJ
LW D SXEOLF SROLWLFDO DFW LQ LWVHOI DQG DV$OOHQ VXJJHVWV µRQH
WKDW FKDOOHQJHG WKH DUW ZRUOG¶  %\ SURYLGLQJ D PRGH RI
GLVVHPLQDWLRQ IRU SHUIRUPDQFH WKDW VRXJKW WR FRXQWHU WKH
PDWHULDO DQG HFRQRPLF FRQGLWLRQV RI WKH DUW ZRUOG LQFOXGLQJ
DUWJDOOHULHVDV VLWHVRIGLVSOD\GRFXPHQWVRISHUIRUPDQFHDUW
FLUFXODWHGLQHigh PerformanceLQDPRGHRIDFWLYLW\DGGLWLRQDO
WR WKHPDLQVWUHDP+RZHYHUZKHQ WKH$UWLVWV¶&KURQLFOHZDV
GLVFRQWLQXHGLWVGRFXPHQWVZHUHHIIHFWLYHO\WDNHQRXWRISXEOLF
FLUFXODWLRQWKH\DUHQRZPRVWO\DYDLODEOHLQEDFNLVVXHVRIHigh
Performance KHOGZLWKLQ WKH FRPSDUDWLYHO\ SULYDWH VSDFHV RI
OLEUDULHVDQGDUFKLYHV7KH WZRSURMHFWVGLVFXVVHG LQ WKH ODWWHU
SDUWRIWKLVDUWLFOHHQJDJHZLWKHigh Performance DVDKLVWRULFDO
GRFXPHQWRUDUFKLYHEXWDOVRUHIUDPHLWDQGZRUNWREULQJLW
EDFNLQWRSXEOLFYLVLELOLW\'HVSLWHWKHFHOHEUDWHGHSKHPHUDOLW\
RIWKHDUWLVWV¶PDJD]LQHDVRXWOLQHGE\$OOHQWKHFROOHFWLRQDQG
SUHVHUYDWLRQRIHigh Performance LQDUFKLYHVLVHVVHQWLDOWRWKH
SURFHVVRIUHYLVLQJDQGUHVKDSLQJWKHKLVWRULHVLWGRFXPHQWV
The Archive: High Performance
,VVXHV RI High Performance, KHOG FROOHFWLYHO\ DV D VHW RI
GRFXPHQWVDSSHDULQDUFKLYHVERWKLQWKH8.DWWKH7DWH/LEUDU\
/RQGRQ DQG LQ WKH 86 DW WKH *HWW\ 5HVHDUFK ,QVWLWXWH /RV
$QJHOHV,QGLYLGXDOLVVXHVPLJKWDOVREHFKDUDFWHULVHGDVDUFKLYHV
LQGHSHQGHQWO\RI WKHZKROH ,Q KHU DUWLFOH µ7KH6HGXFWLRQVRI
WKH$UFKLYH¶+DUULHW%UDGOH\ VXJJHVWV WKDW µ>W@KH DUFKLYH LV D
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UHSRVLWRU\RIPHPRULHV LQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHRI¿FLDODQG
XQRI¿FLDO OLFLW DQG LOOLFLW OHJLWLPDWLQJ DQG VXEYHUVLYH¶ 
$UJXDEO\DFFHSWDQFHLQWRDQDUFKLYHFKDOOHQJHVWKHLGHDWKDWDQ\
GRFXPHQWUHWDLQVLWVµXQRI¿FLDO¶RUµLOOLFLW¶VWDWXVRULQGHHGWKDW
GRFXPHQWVDUHLQFOXGHGLQGLVFULPLQDWHO\,IHigh Performance is
DQDUFKLYHDV,DPSURSRVLQJWKHQLWLVQRH[FHSWLRQ,QHYLWDEO\
HGLWRULDO GHFLVLRQV DERXWZKDW WR LQFOXGHKDYH DIIHFWHGZKLFK
DUWLVWV¶ ZRUNV KDYH PDGH LW LQ WR WKH PDJD]LQH SDUWLFXODUO\
ZKHQLQWKHQXPEHURIRSHQVXEPLVVLRQVSHDNHGDQGLW
EHFDPHFOHDUWKDWLWZDVLPSRVVLEOHWRUHSUHVHQWWKHPLWZDVDW
WKLVSRLQWWKDWWKH$UWLVWV¶&KURQLFOHZDVGLVFRQWLQXHGµ$UWLVWV¶
&KURQLFOH¶(DFKLVVXHRIHigh Performance LVWKHUHIRUHD
FROOHFWLRQRIYRLFHV UHSUHVHQWLQJ WKHGLYHUVLW\RI SHUIRUPDQFH
DUWEXWRQHZKLFKLVXQGHUSLQQHGE\WKHHGLWRU¶V YLVLRQIRUWKH
FRPPXQDOLW\RIWKHPDJD]LQH
)XUWKHUPRUHWKHUHVXOWRIDFROOHFWLYHDQGFROODERUDWLYH
ODERXU WKH PDJD]LQH ZDV GLVWULEXWHG IRU WKH FRQWHPSODWLRQ
RI LQGLYLGXDO UHDGHUV MXVW DV D UHVHDUFKHU HQWHUV WKH DUFKLYH
WR HQJDJHZLWKKLVWRULFDOPDWHULDO , DP LQWHUHVWHGKHUH LQ WKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHPXOWLSOHYRLFHVRIDUWLVWVLQWKHPDJD]LQH
UHSUHVHQWDWLYHRIDSHUIRUPDQFHFRPPXQLW\DWDVSHFL¿FWLPHLQ
KLVWRU\7KHVHYRLFHVDUHWKHQUHOD\HGWRDXGLHQFHVLQGLYLGXDO
UHDGHUV RU UHVHDUFKHUVZKR FRQWHPSODWH WKHPDJD]LQH DW WKHLU
RZQSDFHUHWXUQLQJWRLWUHSHDWHGO\LIQHFHVVDU\LQDWLPHDQG
SODFH IDUEH\RQG WKHKLVWRULFDODQGJHRJUDSKLFDOVSHFL¿FLW\RI
WKHSHUIRUPDQFHVWKHPVHOYHV
$QG\HWHigh Performance DOVRUHVLVWV WKLVGH¿QLWLRQ
RI WKH LQGLYLGXDO UHDGHUVKLS $V -HQQL 6RUNLQ KDV REVHUYHG
ZKHQ LW ZDV SXEOLVKHG LVVXHV RI WKH PDJD]LQH ZHUH VKDUHG
EHWZHHQ JURXSV RI IULHQGV 7KHVH DFFRXQWHG LQ SDUW IRU WKH
UHODWLYHO\ PRGHVW QXPEHU LQ FLUFXODWLRQ DW LWV SHDN LW ZDV
DURXQGKDOIWKDWRIArtforum EXWGRXEOHWKDWRIOctober6RUNLQ
$VDGRFXPHQWRISHUIRUPDQFH6RUNLQ LV VXJJHVWLQJ WKH
PDJD]LQHZDVSRWHQWLDOO\DVFROODERUDWLYHLQLWVUHFHSWLRQDVLW
ZDVLQLWVSURGXFWLRQDQGSXEOLFDWLRQ,QLWVDLPVDQGLGHRORJ\
WKH PDJD]LQH VRXJKW WR UHSUHVHQW D FDFRSKRQ\ D YRLFHV DQG
DOORZDUWLVWVDSODWIRUPWRGLVVHPLQDWHWKHLUZRUNDOEHLWXQGHU
WKHUXEULFRIDQHGLWRULDOSROLF\,QDQDUWLFOHRQWKHKLVWRU\RI
High Performance SXEOLVKHG LQ  %XUQKDP GHVFULEHG
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SHUIRUPDQFHDUWµQRWDVDQDUWIRUP¶DQGµQRWDJURXSRIDUWLVWV¶
EXWDVDQDXGLHQFHRUFRPPXQLW\RISHUIRUPHUVDQGVSHFWDWRUV
µ3HUIRUPDQFH$UWDQG0H¶µ7KLVDXGLHQFH¶VKHVD\VµZDV
QXUWXUHGDWWKHEUHDVWRIYLVXDODUWEXWUHDUHGE\DQLQIRUPDWLRQ
QHWZRUNRIZKLFK>High Performance@ LVDQLPSRUWDQWSDUW¶
High Performance LV WKHUHIRUHERWKDYHKLFOH IRU UHSUHVHQWLQJ
SHUIRUPDQFH DQG D FDWDO\VW IRU FUHDWLQJ QHZ HYHQWV DQG
DXGLHQFHVIRUH[DPSOHLQ6RUNLQ¶VH[KLELWLRQDQG*O\QQ¶V
SHUIRUPDQFHSODWIRUP
,QDVLPLODUZD\%UDGOH\VXJJHVWVWKDWE\HQJDJLQJZLWK
DUFKLYHV µZH VWULYH WR UHFRYHUZKDWZH >@ KDYH ORVW DQG WR
UHOLYHWKHORVWSDVWE\WHOOLQJLWVVWRULHV¶%XWVKHTXDOL¿HV
µLQWKDWHQGHDYRXURIZULWLQJKLVWRU\ZHDOVRLQHYLWDEO\UHZULWH
KLVWRU\ WKDW LV UHFUHDWH WKH SDVW LQ QHZ IRUPV¶ High
Performance, DQGGRFXPHQWDWLRQRIOLYHZRUNVPRUHJHQHUDOO\
DOUHDG\UHFUHDWHVSHUIRUPDQFHLQQHZIRUPVDVDNLQGRIVHOI
KLVWRULFLVLQJIXQFWLRQLQZKLFKWKHSULQWHGGRFXPHQWVFLUFXODWH
PRUH ZLGHO\ WKDQ WKH HYHQWV WKHPVHOYHV$OWKRXJK DV$OOHQ
DUJXHVWKHPDJD]LQHWRRLVDOZD\VLQGDQJHURIEHFRPLQJREVROHWH
6RUNLQDQG*O\QQXVHHigh Performance DVDFDWDO\VW IRU
WKHLURZQSURMHFWVZKLFKDGGUHVVWKHKLVWRU\RIWKHPDJD]LQHDQG
UHIUDPHWKHLQGLYLGXDOSHUIRUPDQFHVLWGRFXPHQWV5DWKHUWKDQ
DVNLQJKRZRUZK\WKHVHGRFXPHQWVDQGWKLVSDUWLFXODUOHJDF\
KDVEHHQSUHVHUYHGSHUKDSVDPRUHUHOHYDQWHQTXLU\IRU WKHVH
SURMHFWV LV WR DVNZKDW NLQG RIZRUN LV EHLQJ GRQH E\ DUWLVWV
DQGUHVHDUFKHUVZKHQWKHVHGRFXPHQWVDUHUHYLVLWHGLQRUGHUWR
PDNHPXOWLSOHQHZZRUNVDGMXVWLQJRUH[WHQGLQJWKHWHPSRUDO
IUDPHZRUNRI WKHPDJD]LQH DQG LWV OHJDF\ LQ WKH SURFHVV$V
3ODWHDQG6PHOLNVXJJHVWµ>IRUHJURXQGLQJWKHwork RIPHPRU\
WKHDFWLYH ODERXURI UHPHPEHULQJDQGRI IRUJHWWLQJEULQJV WKH
IRFXVRQLWVFUHDWLYHDVSHFWDQGIXQFWLRQVWKHRUHWLFDOO\WRSXVK
UHSUHVHQWDWLRQEH\RQGLWVERUGHUVDVMXVWUHSUHVHQWLQJPHDQLQJ¶

$QQ)HDWKHUVWRQHDQG0DJJLH%*DOHVXJJHVWWKDWµLIWKH
DUFKLYHHQFRXUDJHVUHVHDUFKHUVWRH[DPLQHDQGSURFHVVPXOWLSOH
WUXWKV WR VHH WKH >@ QHWZRUNV RI FRQQHFWLYHPDWHULDOV UDWKHU
WKDQ WKHÀDWQHJDWLYH WKHQ WKHUH LVDQDUJXPHQWIRUDFUHDWLYH
DUFKLYDOSURFHVV¶5HVSRQGLQJWRWKHQRWLRQWKDWWKHDUFKLYH
KDUERXUV D XQLYHUVDO WUXWKZKLFKQHHGV RQO\ WR EH XQFRYHUHG
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)HDWKHUVWRQHDQG*DOHFKDUDFWHULVHWKHDUFKLYHDVDVRXUFHIRU
SRWHQWLDOFUHDWLYLW\LQRUGHUIRUµPXOWLSOHWUXWKV¶SHUKDSVHYHQ
FRQWUDGLFWLRQ RU IDLOXUH WR HPHUJH  ,Q LWV LQLWLDWLRQHigh
Performance UHÀHFWHG D QHWZRUN RI DUWLVWLF H[FKDQJH DOUHDG\
H[WDQW LQ V SHUIRUPDQFH FXOWXUH )HDWKHUVWRQH DQG*DOH¶V
HQGHDYRXUWRFKDUDFWHULVHWKHDUFKLYHDVSDUWRIDZLGHUQHWZRUN
RIPDWHULDOUHÀHFWVWKHFXOWXUHRILQWHUDFWLYLW\FDSWXUHGLQHigh
Performance. 6LPLODUO\ WKH SURMHFWV GHVFULEHG KHUH XVH WKH
PDJD]LQH DV DPHDQV WR DFFHVV SHUIRUPDQFHKLVWRU\ DQG DV D
VRXUFHIRUFUHDWLQJQHZZRUNVDQGDXGLHQFHV
The Exhibition: High Performance: The First Five Years, 
1978-1982
7KHH[KLELWLRQHigh Performance: The First Five Years, 
1978-1982, FXUDWHGE\-HQQL6RUNLQGLVSOD\HGFRUUHVSRQGHQFH
SKRWRJUDSKV YLGHRV DQG DUWLVWV¶ ERRNV VRPH ERUURZHG IURP
the High Performance PDJD]LQHDUFKLYHWKHQKHOGDWWKHWK
6WUHHW$UW&HQWHULQ6DQWD0RQLFD7KHH[KLELWLRQDOVRLQFOXGHG
GLVSOD\VRISDJHV IURP WKHPDJD]LQHZKLFKZHUH OHIWRSHQ WR
YLHZ6RUNLQZURWHDQGSXEOLVKHGDQDUWLFOHHQWLWOHGµ(QYLVLRQLQJ
+LJK3HUIRUPDQFH¶WKDWRIIHUHGDQRYHUYLHZRIWKHPDJD]LQH
LQFOXGLQJLWVNH\DLPVDQGFRQFHUQV$WKLUGHOHPHQWRIWKHSURMHFW
D SURJUDPPH RI OLYH SHUIRUPDQFHV E\ FRQWHPSRUDU\ DUWLVWV
HQWLWOHGThe Rebirth of Wonder, ZDVRUJDQLVHGE\/$&(FXUDWRU
,UHQH7VDWVRV7KHVHLQFOXGHGSHUIRUPDQFHVFRQFHUWVUHDGLQJV
DQGGLJLWDOGRFXPHQWDWLRQRIZRUNVE\DGLYHUVHJURXSRIDUWLVWV
ZRUNLQJDFURVVGLIIHUHQWPHGLDLQFOXGLQJDXGLRSHUIRUPDQFHV
GXUDWLRQDOSLHFHVYLGHRSURMHFWLRQVDQGVWRU\WHOOLQJ /$&(
7KH H[KLELWLRQ WKH µKLVWRULFDO DQG UHWURVSHFWLYH¶ HOHPHQW RI
WKH SURMHFW SK\VLFDOO\ RSHQHG XS WKH SDJHV RI WKH PDJD]LQH
PDNLQJSXEOLFWKDWZKLFKZDVRWKHUZLVHFORVHGWRSXEOLFYLHZ
/$&(7KHH[KLELWLRQPDNHVOLWHUDOWKHDUWLVWV¶PDJD]LQHDVDQ
DOWHUQDWLYHH[KLELWLRQVSDFHIRUDUW+RZHYHULQWKLVFDVHLWLVQRW
WKHDUWWKDWLVRQGLVSOD\EXWLWVGRFXPHQWDWLRQ$UJXDEO\WKLV
ZDVDQH[KLELWLRQDERXWWKHKLVWRU\RIDSDUWLFXODUFROOHFWLRQRI
SHUIRUPDQFHGRFXPHQWDWLRQLWVFLUFXODWLRQLQSULQWFXOWXUHDQG
WKHLQÀXHQFHRIHigh PerformanceUDWKHUWKDQSHUIRUPDQFHDUW
DVVXFK7KHOLYHSHUIRUPDQFHSURJUDPPHIHDWXULQJ µDIRUZDUG
ORRNLQJVHULHVRIIUHVKZRUNDQGQHZLGHDVE\DUWLVWVZKR>ZHUH@
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HPHUJLQJDQGEDVHGLQ/RV$QJHOHV¶SURYLGHGDFRXQWHUSRLQWWR
WKHH[KLELWLRQRIIHULQJDSXEOLFHQJDJHPHQWZLWKFRQWHPSRUDU\
SHUIRUPDQFHEH\RQGWKHUHODWLYHFRQWDLQPHQWRIWKHH[KLELWLRQ
VSDFH/$&(
3UREOHPDWLFDOO\ SHUKDSV WKH H[KLELWLRQ UHSRVLWLRQV
WKHDUWLVWV¶PDJD]LQHWKDWE\GH¿QLWLRQVXSSRUWVH[SHULPHQWDO
IRUPVRI DUW RXWVLGHRU DORQJVLGH WKHJDOOHU\ V\VWHPZLWKLQ D
FRQYHQWLRQDOPRGHRIGLVSOD\+RZHYHUVLQFHWKHSURMHFWRIWKH
H[KLELWLRQZDV WR UHFRJQLVH DQG FHOHEUDWH WKH OHJDF\ RIHigh
Performance, SDUWLFXODUO\ LWV UROH LQQXUWXULQJDQDXGLHQFHIRU
SHUIRUPDQFHDUW/$&(ZDVDQLGHDOYHQXHHigh Performance 
DQG /$&( ERWK IRXQGHG LQ  ZHUH HTXDOO\ FRPPLWWHG
LQGHHG/$&(FRQWLQXHVWREHVRWRSURYLGLQJDVSDFHDORQJVLGH
PDLQVWUHDPFXOWXUDOLQVWLWXWLRQVIRUDUWLVWVWRVKDUHWKHLUZRUN$W
WKH VDPH WLPHE\ UHIUDPLQJ WKHPDJD]LQH LQ DSXEOLF VSDFH
6RUNLQ HQFRXUDJHV DQ HQJDJHPHQW ZLWK KRZ SHUIRUPDQFH DUW
ZDVGRFXPHQWHGLQWKHSDVWDQGKRZSHUIRUPDQFHKLVWRULHVDUH
FRQVWUXFWHGDQGUHFRQVWUXFWHGLQWKHSUHVHQW
,Q KLV ZULWLQJ RQ WKH DUFKLYH &KDUOHV 0HUHZHWKHU
TXHVWLRQV LI GRFXPHQWV DUH µVXI¿FLHQW LQ UHSUHVHQWLQJ WKRVH
KLVWRULHVZKHUH WKHUH LVQRHYLGHQFHUHPDLQLQJ¶+HDVNV
µ>LV ZKDW LV PDWHULDOO\ SUHVHQW YLVLEOH RU OHJLEOH DGHTXDWH
WR >UHSUHVHQW IRU WKRVHQRW LQDWWHQGDQFHDW@DQHYHQW WKDWKDV
SDVVHG RXW RI SUHVHQW WLPH"¶ 7KH DGHTXDF\ RU OHJLELOLW\
RI WKLVPDWHULDO GLFWDWHV WKHZD\KLVWRULHV DUH FRQVWUXFWHG DQG
UHFRQVWUXFWHG LQ WKH SUHVHQW SDUWLFXODUO\ LQ WKH SURFHVV RI UH
SHUIRUPDQFH WR ZKLFK GRFXPHQWDWLRQ DQG DUFKLYHV DUH D
VLJQL¿FDQW SDUW ,W VHHPV RXU SUHRFFXSDWLRQZLWK SHUIRUPDQFH
GRFXPHQWDWLRQDQGDUFKLYHVLVPDWFKHGRQO\E\RXUIDVFLQDWLRQ
ZLWKUHSHUIRUPDQFH,QGHHGWKH WZRDUHDUJXDEO\LQVHSDUDEOH
7KHSURFHVVRIUHSHUIRUPDQFHQHFHVVLWDWHVDSHULRGRIUHVHDUFK
DQG RIWHQ WKH FUHDWLYH XVH RI DUFKLYDO PDWHULDOV DV 0LFKDHO
1HG+ROWH KDV DUJXHG ǥDQ\ DFW RI ³UHSHUIRUPDQFH´ LV DW WKH
VDPH WLPH D FXULRXV DFW RI VFKRODUVKLS¶  :KLOVW High
Performance KDVUHFRUGHGWKHRXWFRPHVRISHUIRUPDQFHUHODWHG
DFWLYLWLHV LW FDQQRW UHSOLFDWH WKH FROODERUDWLRQV DQG QHWZRUNV
EHWZHHQ LQGLYLGXDOV ,QVWHDG WKH H[KLELWLRQ RI WKH PDJD]LQH
UHTXLUHVDSDUDOOHOVHULHVRIOLYHZRUNVZKLFKHQDFWVRPHWKLQJRI
WKHFRPPXQDOVSLULWZKLFKHigh Performance VRXJKWWRFDSWXUH
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7KHSHUIRUPDQFHV SURJUDPPHG DORQJVLGH6RUNLQ¶V H[KLELWLRQ
DOWKRXJK QRW IUDPHG DV UHHQDFWPHQWV EXW UDWKHU LQQRYDWLYH
SLHFHVZKLFK UHVSRQG WR WKH FRQWHPSRUDU\HQYLURQPHQWZHQW
VRPHZD\WRLQGLFDWHWKDWWKHOHJDF\RIWKHPDJD]LQHOD\QRWMXVW
LQWKHZD\SHUIRUPDQFHLVGRFXPHQWHGEXWDOVRKRZLWLQIRUPV
DQGLQÀXHQFHVFRQWHPSRUDU\SHUIRUPDQFHPDNLQJ
The Performance Platform: Public Spirit and Spirit
Resurrection
3ULPDULO\High PerformanceVHUYHGWRGRFXPHQWDQGGLVVHPLQDWH
DUWLVWSHUIRUPDQFHVEXWLQWKHPublic SpiritSHUIRUPDQFH
IHVWLYDO RUJDQLVHG E\ DQ DUWLVW JURXS FORVHO\ DVVRFLDWHG ZLWK
WKHPDJD]LQH DGGUHVVHGEURDGHU DXGLHQFHVPublic Spirit was 
GHYHORSHG LQSDUW WR H[SDQG WKHSURMHFWRIHigh Performance 
EH\RQG WKH SURYLVLRQ RI SHUIRUPDQFH GRFXPHQWDWLRQ WRZDUGV
WKHDFWLYDWLRQRIOLYHZRUNVDQGWRDFWDVDQH[XVIRUERWK)RU
%XUQKDP WKH WLWOH RI Public Spirit ǥV\PEROL]HG D MRLQLQJ RI
KDQGVE\DOOWKHSHUIRUPDQFHDUWLVWVRI/RV$QJHOHVWRVXSSRUW
DQG VKRZFDVH HDFK RWKHU WR PDNH >WKHLU@ DFWLYLWLHV YLVLEOH
E\ OLQNLQJ WKHP XQGHU D VLQJOH EDQQHUތ µ:KDW DERXW 3XEOLF
6SLULW"¶&RPSULVHGRIZRUNVE\DUWLVWVOLYLQJDQGZRUNLQJ
LQ /RV $QJHOHV LQFOXGLQJ $OODQ .DSURZ 6X]DQQH /DF\
3DXO 0F&DUWK\ 5DFKHO 5RVHQWKDO DQG %DUEDUD 6PLWK ZLWK
SHUIRUPDQFHVKHOGWKURXJKRXW/RV$QJHOHVLQ0D\DQG2FWREHU
WKLVZDVWKH¿UVWIHVWLYDORILWVNLQGWREHKHOGLQWKHUHJLRQ
DQGZDVGRFXPHQWHGH[FOXVLYHO\LQHigh Performanceµ:KDW
DERXW3XEOLF6SLULW"¶7KLVVSHFLDOGRXEOHLVVXH
QRZVWDQGVDVWKHSULPDU\GRFXPHQWRIPublic SpiritDQGDFWVD
IHVWLYDOFDWDORJXHDQGVWDQGDORQHDUFKLYHDVZHOODVSDUWRIWKH
ODUJHUDUFKLYHRIWKHPDJD]LQH
Public Spirit ZDV WKH LQVSLUDWLRQ IRU /L] *O\QQ¶V
SHUIRUPDQFHSODWIRUPSpirit ResurrectionZKLFKWRRNSODFHLQ
DVSDUWRI WKH3DFL¿F6WDQGDUG7LPH 3673HUIRUPDQFH
DQG 3XEOLF $UW )HVWLYDO LQ /RV $QJHOHV 'RFXPHQWDWLRQ RI
Public SpiritDVZHOODVLWHPVIURPWKHPDJD]LQHDUFKLYH±ZKLFK
E\WKLVSRLQWKDGPRYHGWRWKH*HWW\5HVHDUFK,QVWLWXWH± SOD\HG
D VLJQL¿FDQW UROH LQ WKH UHDOLVDWLRQ RI WKH SURMHFW'RFXPHQWV
IURPWKHIHVWLYDOLQFOXGLQJSUHVVUHOHDVHVSURJUDPPHVDUWLVWV¶
SURSRVDOVDQGSKRWRJUDSKVZHUHGLJLWLVHGDQGXSORDGHGWRWKH
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Spirit ResurrectionZHEVLWH:KLOVW6RUNLQ¶VH[KLELWLRQRSHQHG
WKHSDJHVRIWKHPDJD]LQHWRJDOOHU\DXGLHQFHV*O\QQWRRNWKH
QH[W VWHS LQGLVVHPLQDWLQJ WKHPDJD]LQHDV DQRQOLQHDUFKLYH
EURDGHQLQJIXUWKHULWVSRWHQWLDOIRULQWHUSUHWDWLRQDQGDGDSWDWLRQ
$OWKRXJK ERWK SURMHFWV ZHUH EXLOW RQ WKH VDPH IRXQGDWLRQ
RI GRFXPHQWV QDPHO\ High Performance, HDFK DGGV WR DQ
DFFXPXODWLRQ RI LQWHUYHQWLRQVZKLFK UHIUDPH WKHPDJD]LQH¶V
KLVWRU\LQQHZZD\V
 *O\QQLQYLWHGDUWLVWVWRSRWOXFNHYHQWVWRGLVFXVVKRZWR
JRDERXWDGDSWLQJRUUHHQDFWLQJWKHPublic Spirit SHUIRUPDQFHV
DQG D VHULHV RI UHLQYHQWLRQV WRRN SODFH DW YHQXHV DFURVV/RV
$QJHOHVLQFOXGLQJBlack Box, DWHPSRUDU\SHUIRUPDQFHVSDFH
ZKLFKRSHUDWHGDORQJVLGHSpirit Resurrection0DFKLQH3URMHFW
/$&(0XVHXP RI 3XEOLF )LFWLRQ DQG:RUNVSDFH +RHWJHU
(YHQWVDWBlack Box LQFOXGHGWDONVDQGSHUIRUPDQFHVE\0RWRNR
+RQGD.LP-RQHV%DUEDUD76PLWKDQG3DXO0F&DUWK\DQG
UHSHUIRUPDQFHVDQGDGDSWDWLRQVRIZRUNVIURPWKHPublic Spirit 
IHVWLYDO LQFOXGHG DQ DGDSWDWLRQ RI %DUU\ 0DUNRZLW]¶V Think
About It Susan , ZKLFK0DUNRZLW]UHSHUIRUPHGLQ
as How I Learned to Draw DW/$&( -RQ5XW]PRVHU FUHDWHG
DQGSHUIRUPHGPleasure of the Piss: Arm Utterances DW/$&(
LQFRQYHUVDWLRQZLWK$QQH0DYRU¶VSHUIRUPDQFHVenus on the 
Half Shell and Other Poses ZKLFKZDV SUHVHQWHG IRUPublic
Spirit LQDQGUntitled (remodel) ZDVSUHVHQWHGDW0DFKLQH
3URMHFW E\ VRXQG DUWLVWV<DQQ1RYDN DQG6LPRQ:KHWKDPDV
D UHLQWHUSUHWDWLRQ RI &DUO 6WRQH¶V XQWLWOHG SHUIRUPDQFH DW WKH
9DQJXDUG*DOOHU\LQ2FWREHU,QDQDUWLFOHRQWKHXVHRI
UHSHUIRUPDQFHGXULQJWKH3HUIRUPDQFHDQG3XEOLF$UW)HVWLYDO
0HJDQ+RHWJHUGHVFULEHGSpirit Resurrection DVIRUHJURXQGLQJ
µWKHRYHUZURXJKWUHODWLRQEHWZHHQSHUIRUPDQFHDQGLWVDUFKLYHV¶
DQGZKLOVWµWKHSURMHFWZDVDSODWIRUPIRUPDQLIROGHYHQWVDQG
UHLQYHQWLRQVWKH³SHUIRUPDQFH´LQSpirit Resurrection was the 
SK\VLFDODQGFRQFHSWXDOXQSDFNLQJRIWKHDUFKLYH¶QS,QSpirit
ResurrectionUHSHUIRUPDQFHZDVPHUHO\RQHHOHPHQWLQDVHULHV
RIUHODWHGDFWLYLWLHVZKLFKHQWDLOHGWKHRSHQLQJXSRIDUFKLYHV
PDNLQJ WKHP DYDLODEOH DV D VRXUFH IRU FUHDWLYLW\ +RHWJHU
VXJJHVWVWKDWWKURXJKSpirit Resurrection µ*O\QQSHUIRUPHGWKH
GXDOPHDQLQJRIWKHFRQFHSWRIDUFKLYHSRLQWLQJWRLWVIXQFWLRQ
DVERWKDUHSRVLWRU\IRUNQRZOHGJHWKHZHEVLWHDQGDQDFWLYH
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SURFHVVWKHSRWOXFNDQGVXEVHTXHQWUHLQYHQWLRQV¶QS
$QRWKHUHOHPHQW LQ WKLVSURFHVV LV WKHFRPPXQLFDWLRQ
DQG FROODERUDWLRQ EHWZHHQ DUWLVWV DQG DXGLHQFHV %\ UH
IUDPLQJPublic Spirit DVDSODWIRUPIRUH[SORULQJ/RV$QJHOHV¶
SHUIRUPDQFH KLVWRU\ LQ D FRQWHPSRUDU\ FRQWH[W Spirit
ResurrectionKLJKOLJKWVWKHQHWZRUNRILQWHUDFWLRQVDQGDUWLVWLF
H[FKDQJH ZKLFKHigh Performance VWRRG IRU$W WKH WLPH RI
ZULWLQJ 0DUFK  WKH Spirit Resurrection website is still 
OLYH DQG WKH GRFXPHQWV VWLOO DYDLODEOH WR EH YLHZHG RQOLQH
7KHPDJD]LQHDVD VWDQGDORQHDUFKLYHKDVEHHQ OHIWRSHQ IRU
WKH SRVVLELOLW\ RI IXUWKHU LQWHUYHQWLRQV DGDSWDWLRQV DQG UH
SHUIRUPDQFHVWRRFFXUDGGUHVVLQJDV-RQHVSURSRVHVRXUGHVLUH
WRµFODLPLQ¿QLWHIXWXUHV¶
Conclusion
7KLVDUWLFOHVWDUWHGZLWKDQH[SORUDWLRQRIWKHDUWLVWV¶PDJD]LQH
DV D WUDQVLHQW HQWLW\ ZKRVH VXUYLYDO GHSHQGHG RQ WKH ZKLPV
RI LQGLYLGXDOV WR HLWKHU GLVUHJDUG RU SUHVHUYH LW ,WV VXUYLYDO
LV VWLOO GHSHQGHQW RQ WKH LQWHUYHQWLRQ RI KXPDQ DFWLYLW\ EXW
QRW QHFHVVDULO\ WKURXJK WKH PDLQWHQDQFH RI WKH DUFKLYH DV
DQ RUJDQLVHG VHW RI GRFXPHQWV ,QVWHDG WKH KLVWRU\ RIHigh
Performance DQGLWVUROHLQGRFXPHQWLQJDQGVKDSLQJWKHOHJDF\
RISHUIRUPDQFHDUW LV WUDQVIHUUHG WKURXJK LQWHUDFWLRQVEHWZHHQ
LQGLYLGXDOVDQGDXGLHQFHV
7KH PDJD]LQH LQ LWV LQLWLDO SXEOLFDWLRQ HQJDJHG LQ
VSHFL¿FWHPSRUDOVWUXFWXUHVIRUH[DPSOHWKHRQH\HDUGHDGOLQH
IRU GRFXPHQWDWLRQ VXEPLVVLRQV LQGLFDWHV WKDW HDFK LVVXH ZDV
VXFFHHGHG E\ WKH QH[W $OOHQ  DQG VHHPLQJO\ UHÀHFWHG
WKH HSKHPHUDOLW\ RI WKH IRUP LW GRFXPHQWHG ZLWK LWV ÀLPV\
PDWHULDOLW\ FRPPXQDO UHDGHUVKLSDQGSDUWLFLSDWLRQ LQGHOD\HG
UHDGLQJVRIWKHKLVWRULFDOFRQWHPSRUDU\:KLOVWWKHSUHVHQFHRI
High PerformanceLVVXHV LQDUWFROOHFWLRQVVXFKDVWKH7DWHDQG
WKHSUHVHUYDWLRQRIWKHPDJD]LQHDUFKLYHDWWKH*HWW\FHUWDLQO\
LQGLFDWH DQ DFNQRZOHGJHPHQW RI WKHPDJD]LQH¶V KLVWRU\ DW DQ
LQVWLWXWLRQDOOHYHOWKHFRPPXQDODQGFROODERUDWLYHVSLULWRIWKH
SXEOLFDWLRQ VHHPV WR GHPDQG WKDW LWV OHJDF\ EH ERUQH RXW E\
LQWHUDFWLRQV DQG H[FKDQJHV EHWZHHQ LQGLYLGXDOV 7KH SURMHFWV
RXWOLQHGKHUHRIIHUDOWHUQDWLYHVIRUWKHDUWLVWV¶PDJD]LQHEH\RQG
LWV VHHPLQJO\ SUHGHWHUPLQHG WUDQVLHQF\ ,Q IDFW WKH\ XWLOLVH
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High Performance DVDG\QDPLFVLWHIRUFRQWLQXRXVUHYLVLRQVRI
SHUIRUPDQFHDUWKLVWRU\DQGWRUHÀHFWRQKRZZHHQJDJHZLWK
WKLVKLVWRU\WKURXJKWKHGRFXPHQWVWKDWUHFRUGLW
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